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PALMA.—FEBRERO DE 1904. 
S U M A H I O ' 
I . R e s s e n y a i lc la J u n t a C c n e r a l d e la S o c i e t a t A r -
q u e o l ò g i c a I . u l i a n a c e l e b r a d a d i e 31 de J a n e r d e 1004, 
p e r D. P. A. Sanxo. 
I I . C a t á l e c h de les o b r e s q u ' h a n e n t r a t á la B i b l i o -
t e c a d ' a q u e s t a S o c i e t a t d u r a n t l ' a n y 1903, p e r D. Pere 
A. Sanxo. 
I I I . C a r t a d e l j e s u i t a m a l l o r q u í n P . P e d r o J u a n 
R e u s d e s c r i b i e n d o su v i a j e al P a r a g u a y , en 1745, p o r 
D. J . L. Garau. 
I V . E x p u l s i ó n de los j e s u í t a s , p o r D. B. Ferrà. 
V . T r a n s l a t del i n v e n t a n d e la c a p e l l a de M a d o -
n a S i a . M a r i a d e L u c h , p e r f D. Bartomeu Pascua!. 
V I . S I Í I X U ' I O F I C I A L . — R e p r o d u c c i ó y p r o r o g a c i ó 
d e l C o n c u r s p e r u n a Vhltí popular de R. Lull, 
R E S S E N Y A 
DEU MI GENERAL DE LA SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIM 
celebrada die JI de faner de IÇ04 
J Q U E S T A Societat Arqueològica que 
no pot olvidar que, si be es gran la 
fama del seu Patró el Venerable 
Mártir de Jesucrist Ramon Lull com a savi, 
no es, per desgracia, lo bastament extesa la 
devoció que se li té com a Sant, desitjosa 
de revivarla de die en die, celebra el diu-
menge 31 de l'últim mes de Janer, davant 
el sepulcre del Doctor Il-luminat, la sensilla 
festa relligiosa ab que anualment, ademes 
de regraciarlo pels beneficis rebuts, solicita 
la seua valiosa protecció per continuar les 
tasques empreses fa vint y cuatre anys ab 
resultats favorables al major respecte y co-
nexement deis restes artfstichs y arqueoló-
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gichs que nos dexaren les passades genera-
cions. 
Enguany el lloretjat Poeta y virtuosissim 
Sacerdot Mossèn Miquel Costa y Llobera 
digué la Missa, durant la cual arranca de 
Porgue graves melodies l'inspiració del Pro-
fessor y benvolgut amich nostre D. Melsiòn 
Massot, l're. S'entonà després el Te-Deum, 
que fonch cantat pels Srs. Col·legials de la 
Sapiencia y altres Kclesiástichs que's tro-
baven presents. 
Anarcnsc enseguida els Socis al citat esta-
bliment, per resar cn sa capel la-oratori un 
responso pels companys morts en l'any da-
rrer, y tenir la Junta General ordinaria que 
estableix el Reglament, la qual fonch presi-
dida pel qui ho es Honorari de l'Arqueològi-
ca, D. Antoni Juan, actual Rector de l'adalt 
expressada Casa. 
Aprovada l'acta de la sessió anterior, 
D. Joseph Planes, Tesorer, donà detallada 
conte dels ingressos y gastos fets en l'any 
que acaba de finir, l'essència dels cuals es 
la següent: 
Pte». Cts . 
Ecsistencia en 1 . c r de Janer de 
1903 I 3 4 2 ' S I 
Munta tot lo percebut. . . . i 4 3 o ' 5 o 
Total 2773*01 
Suma tot lo satisfet . . . . 1481 ' 7 1 
Ecsistencia en caxa en 1." de 
Janer de 1 9 0 4 1 2 9 1 ' 30 
Falta a cobrar 1 7 7 ' 0 0 
2 1 4 
recompensa promesa, pel cual motiu cl 
Senyor Aguiló cregué oportú proposar als 
concurrents, y fonch aprovat, prorogar el 
plas fins díe 31 de Desembre procsim, y 
que en !a Junta General del mes de Janer 
ílc 1' any qui ve se llegesca el veredicte, y, 
si hi ha lloch, s'obre el plech que contenga 
cl nom de l'autor premiat. 
Dona conte llavors de la via que fa y de 
lo que adelanta els seus treballs la Comissió 
encarregada de dur avant la publicació de 
les Obres del nostre gran poligraf Ramon 
Lull en son text català primitiu, y de com 
ab el llibre Félix de les Maravilles del Mon, 
quç ha sortit aquest any, precedit d'un prò-
lech, tant elegant com docte, d* En Mateu 
Obrador, son tres ja els volums que hi ha 
acabats y en venta a les llibreries, ab los 
cuals queda aprofitada y posada en circula-
ció tota la feyna que dexá feta el benemèrit 
iniciador d'aquesta empresa magna, D. Jero-
ni Rosselló. D'ara en avant la Comissió no 
podrá contar més que ab ella mateixa, mes 
no recula per axó, y dels seus propòsits fa 
bon testimoni el prospecte de la publicació 
que acaba de traure a llum, del cual, perquè 
puga corre per tot lo mon, n' han fetes tra-
duccions en les llengües castellana, llatina 
y francesa. 
Se congratulà també el Sr. President de 
que'Is ideals de la nostra Societat poch a 
poch se vagen obrint pas fins per entre la 
massa del gros públich, y n'ndiilii com a 
prova, l'èxit impensat que tingué Y ensaig de 
Exposició d'Arts suntuarios retrospectives 
improvisat com un de tants números del pro-
grama du les Fires y Festes del mes d'Agost 
passat. La nostra Societat hi va contribuir 
en loque pogué, y molts dels seus membres 
més acostats hi prengueren també part activa 
ab el seu treball personal y ab la presentació 
dels objectes de mèrit o d e les col·leccions de 
que son posseedors. A b aquest sentit l'Ar-
queològica pot, sense vanagloria, contar en 
certa manera la dita Exposició com a fruyta 
del seu hort, y per axó'n dona conte en 
aquest resum de la tasca feta cn tot l'any. 
Llamcntá enseguida el Sr. Aguiló, ab 
sentides frases, la mort de nostre caiissim 
Segons lo manifestat seguidament per 
l'infrascrit Bibliotecari, resulta que la Lli-
breria d e l 'Arqueològica s 'es aumentada 
durant l 'any passat en sexanta vuit obres, y 
q u e son en número d e cinch les Revistes 
q u e en el mateix espay d e temps han co-
mensat a canviar a b el B O L I . E T Í . Ade-
mes feu present, que per acort de la junta 
de Govern s'han adquirits distints toms 
atrassats, y alguns a punt d'estar agotats, de 
l'interessantíssima Rcvne des Langues Ro-
manes, que veu la llum en Montpcller, a fi 
de que, a b los que j a posseíam per canvi y 
los que comprarem en lo sucessíu, pugnem 
tenir completa la col·lecció. 
Prengué á continuació la paraula el Sr. Pre-
sident efectiu de la Societat, y exposa, antes 
que res, que gran part de l'activitat de 
l'Arqueològica se dirigeix, en preferencia a 
altres coses, a la publicació del BOLLErí , 
en el cual se procura sempre insertar impor-
tants documents y articles sobre diversos 
punts de l'Historia de nustra estimada Ella. 
Manifestà després, que la Junta Directiva, 
atenent a que les Vides del Beato Ramon 
que corren en mani dels estudiosos adolei-
xen de certs defectes, estant plenes de lle-
gendes les antigues y no presentant les mo-
dernes la figura dei Sant tal com fonch en 
realitat, cregué que era arribada l'hora dc 
procurar que s'escriga una vertadera B i o -
grafia de nostre ínclit Patró, per estimular a 
lo cual anuncià un Concurs en 24 de Juny 
últim, oferint un premi de trece n tes pesse-
t es al autor de la millor Vida inèdita, popu-
lar y faeld:l Reniventunit Mestre Ramon 
Lull, redactada en llengua catalana y fona-
mentada en les propies obre-5 del Doctor Ar-
cangélich y demés documents coetanis. D c -
gutsegurament a la curtedat del temps, puys 
el plas terminava en 31 dc Desembre de 1 9 0 3 , 
sols s'han rebuts dos plcehs, senyalat un a b 
el lema de Visca la Societat Líulliana, y 
l'altre ab el de Ah', quan ¡rran dau es que 
los hom-s, eonsevulla que mtiyren. muyren 
sens amyr.-R. Lull. Fcsaminats ab deten-
ció pels vocals de l'adalt citada Junta de 
Govern, s c convenseren aquests de que nin-
gún dels treballs se feya merexedor de la 
company D. Juan Lladó y Amer, P r c , ex¬ 
Rector de la Sapiencia, qui fonch el primer 
en respondre, ab ardor y entussiasmc, a les 
iniciatives de D. Bartomeu Ferra, quant 
aquest tracta en l'any i tS t So de fundar la 
Societat Arqueológica. Abans d'acabar diri-
gí també el Sr. President un piados recort 
al no menys apreciable consoci difunt En 
Pere d'Alcántara Borras y Santandreu, qui 
sovint prestà volenterosament sa valiosa 
cooperació artística a n-el B o l i . e t í . 
A continuació manifestà el Sr. Alcover 
que si enguany com antany parla en aquest 
aplcch, de l'obra del Diccionari de la Llen-
gua Catalana, es perquè en veritat l'idea 
nasqué en l'Arqueològica, y en la seua Re-
vista se publica, antes que eu altre lloch, la 
Lletra de Convit. Ab singular complacencia 
exposà que'l número dels col·laboradors del 
Diccionari aumenta de cada dic, en termes 
tais, que si a principi de 1903 eren prop de 
mil cent, avuy arriben ja a devés mil cua-
trecents. Ademes, 1"'Academia y Laboratori 
de Ciències Mèdiques de Catalunya te cons-
tituida una Comissió encarregada dc revisar 
les Cèdules y recullir els mots pertocants a 
Medicina y Historia Natural, sometent les 
definicions a l'aprovació de l'Acadèmia en 
ple; y els notables Arquitectes catalans Don 
Lluís Domènech y Muntaner, Director de 
l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, Don 
Eduart Mercader, President dc l'Associació 
d'Arquitectes de Catalunya, y D. Antoni 
Gaudí, un dels més fecunts Arquitectes 
d'Espanya, se son oferits a cuidarse de les 
paraules y frases d'Arquitectura y Arts 
similars. Digué també el Sr. Alcover, que li 
consta que'l Col·legi d'Advocats de Barce-
lona farà una cosa consemblant respecte a 
la part jurídica, y ajudarà a dur a bon ter-
me una obra quc's fa indispensable y neces-
sària. 
Tractà llavors de la Conferencia que 
últimament ha donada en VAteneu Barcelo-
nès, davant molts de literats y filòlechs, per 
exposar el pensament de celebrar, lo més 
pronte millor, un Congrés per depurar la 
sintacsis de l'idioma català, idea ja aceptada 
pels capspares del moviment literari mallor-
m 
qui. Finalment dona conte de la bona acu-
llida dispensada en Barcelona al popular 
glosador manacorí, IS amo Antoni Vicens 
Santandreu de So'n Carbeta, les glosades 
del cual foren admirades y aplaudides, no 
sols pel Circol Artistkh de Sant Lluch, que'l 
convidà expressament a que hi anas a reci-
tarles, sino també per altres importants en-
titats, com el Centre Excursionista de Cata-
lunya, Ateneu Barcelonès, Aplech Catalanis-
ta, Congrcgants de María Inmaculada y 
Sant Lluis Gonzaga, y Orfeó Català. Igual-
ment feren molt de cas de L'amo Antoni les 
Revistes y periòdichs regionalistes de Bar-
celona, publicant uns les seues composi-
cions y altres el seu retrato, y regoneguent 
els crítichs el mèrit y bondat d'aquestes, lo 
que confirma una volta més la veritat de 
l'antich proverbi de Poeta uascitur. 
Després dels dos precedents discursos 
que acabam d'extractar, fonch unànimament 
designat per Membre tle la Junta de Govern 
de l'Arqueològica, el M. litre. Sr, D, Joseph 
Miralles y Sbert, Canonge-Arxiver de la Seu 
de Mallorca, qui mesos enrera, per ses múl-
tiples y momentànees ocupacions, volgué 
dexar, ab gran sentiment de sos companys, 
el càrrech que en aquella Junta tenia. 
P. A. SANXO. 
C A T À L E G H 
D K i.t:s 
O U K E S n L ' H A N E N T R A T A L A B I B L I O T E C A 
D' AIJL'KSÏA SOCtE'CÁÍ neKA.VT 1.' ANY I 903 
Cedides per l' Excm. Ajuntament d'aquesta ciutat. 
1. Ayuntamiento de Palma, Baleares, Presu-
puesto Ordinario para el año 1 9 0 5 . Aprobado 
por el Ayuntamiento en 7, 1 4 y 18 de Agosto 
por la Junta Municipal en r j Septiembre y por 
el Sr. Gobernador en 30 de Noviembre de 1 9 0 2 . 
—Palma,—Juan Guasp R e i n e s . — 1 9 0 2 . — [ X - J - 4 7 
pág. -'— 4 fu l l .—3 E c m . : 4 . ' m. l l a —Rúst . 
2, Ayuntamiento de Palma. Cuenta del Pre-
supuesto municipal del año 1 9 0 2 . — ( S . ] . : Palma 
de Mallorca.—s. i.).—{s. a . : 1 9 0 2 ) . — ( 2 1 ful l , ) .— 
31 cm. : 4 ' m. 1 1 *—Rúst. 
2 l 6 
3. Balance de situación [económica del Ayun-
tamiento de Palma] en £ .°de Enero de 1 9 0 3 . — 
Palma.— Tipo-litografia de Bartolomé Rotger .— 
(s. a.: 1 9 0 3 ) . — ( 1 2 ful l . ) .—31 c m . : 4 . ' m . l l a — 
Rúst. 
Pel Sr. Director de i' Institut General y Técnich 
de 'Balears. 
4. Verdaguer y Callis, Magín.—Instituto Ge-
neral y Técnico de Baleares. Memoria correspon-
diente al Curso de 1 9 0 1 á 1902 por D —Pal-
ma de Mallorca.—Francisco Soler P r a t s . — 1 9 0 2 . 
— 8 9 pag .— 2 4 cm. : 4 . ' m." 1 —Rúst . 
Ver la «Sociéié Arch'eologique du Gers». 
>. Congrés de la Sociéié Françaisc d'Archéo-
logíe tenu á Auch les 17 et 18 Juin 1 9 0 1 . Comp-
te-rendu &: mémoires.—Caen.—Henri Delesques. 
— 1 9 0 3 . — 5 4 p á g . 1 full.-— 22 cm, : 8 . a u m . l u — 
Rúst. 
Per la «'Real Academia ¡le Buenas Letras 
de 'Barcelona». 
'6. Estatutos y Reglamento de la Real Acade-
mia de Buenas Letras de Barcelona—-Barcelona. 
—Casa P. de C a r i d a d . — 1 9 0 3 . — 5 4 pág ,—18 
c m . : 8 . ^ m. l l a —Rúst . 
7. Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lona. 1 9 0 3 , Afio Académico CLX>LV.—Barcelo-
na.—Casa P. de Caridad.—(s. a.: 1 9 0 3 ) . — 3 5 
p á g . — 1 8 cm. : 8 . a u m . U a —Rúst . 
Pel «Colegio de S.f° Domingo," d' Oriola. 
8. [Furgús, Julio] .—La Edad Prehistórica en 
Orihuela.—Ori huela.—Cornelio Paya, — 1 9 0 3 . — 
1 full. -f- 6 0 pág.—21 cm.: 8 . a " m , l l a — R ú s t . — 
Ab grav. intercal. 
Pel Sr. President de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía d' aquesta ciutat. 
9. Discursos leídos en la sesión inaugural 
celebrada por la Real Academia de Medicina y 
Cirujía de Palma el día 25 de enero de 1903 
por D. Domingo Escafi y Vidal y D. Sebas-
tián Domenge y Rosselló.—Palma de Mallorca. 
—Hijas de Juan C o l o m a r , — 1 9 0 3 , — 2 full. - j - 43 
pág .—2 8 cm. : 4 . ' m. l l a —Rúst , 
Conté: 
Reseña de los trabajos que han ocupado á 
la Real Academia de Medicina y Cirujía de Palma 
de Mallorca en 1 9 0 2 leída cn la sesión inaugural 
celebrada el dia 25 de enero de 1 9 0 2 fsíc) por 
D. Domingo Escafi y Vidal. 
Progreso de la Oftalmología. Discurso 
inaugural leído en la Real Academia de Medicina 
de Palma el día 25 enero de [903 por D. Sebas-
tián Domenge y Rosselló. 
Pel Sr. President del Col·legi Meàlch-Farmacèutich. 
10. Discursos leídos en la sesión inaugural 
celebrada por el Colegio Médico-Farmacéutico 
de Palma el día 1 8 de enero de 1 9 0 3 por D. José 
Sampol y Vidal y D, Pedro Jaume y Matas. 
—Palma de Mallorca.—Hijas de Juan Colomar. 
— 1 9 0 3 . — 2 full. - 7 - 63 -\- 1 — 2 1 pág .—24 cm. : 
4. ' m . t t a —Rúst . 
Conté: 
Reseña de los trabajos realizados por el 
Colegio Médico-Farmacéutico de Palma leida en 
la sesión inaugural celebrada el tS de enero de 
1 9 0 3 por D. José Sampol y Vidal. 
Higiene Social. Discurso inaugural leído 
en el Colegio Médico-Farmacéutico de Palma de 
Mallorca el dia 18 de enero de 1903 por D. Pedro 
laume v Matas. 
Per «La Cru\ Roja». 
1 1 . [Pina Forteza, Nicolás]. —La Cruz Roja. 
Asociación internacional de socorros á heridos 
en campaña y auxilios en calamidades y sinies-
tros públicos. Comisión Provincial ÍSalear. Me-
moria leida en la Junta General ordinaria cele-
brada en 2 1 de Noviembre de 1 9 0 2 por el Secre-
tario General.—Palma de Mallorca.—Amengual 
y Muntaner. — 1 9 0 3 . — 20 pág .—2 1 cm. : 8 . a u 
m. M a —Rúst . 
'Per Mr. E. Contamine de Latour. 
1 2 . Rochemonteíx, de, — Le Temple Égyp-
tien. Leçon d' ouverture d'un cours libre fait á 
¡a Faculté des Lettres de Paris sur l 'histoire des 
peuples orientaux. ( 1 9 Avril 1887) par M — 
París. —[Al final: G. Chamerot]. — 1 8 8 7 . — 29 
pág.—25 cm. : 4 . ' m. 1 1*—Rúst. 
1 3. Meyníer.—Note sur les tumuli des anciens 
habitants de la Sibéric par le Docteur et Louís 
d' Eichthal. — París. —[A. H e m n c y e r ] . — [ 8 7 4 . — 
1 í pág. \ 3 l á m , — 2 j cm. : 4 . ' m." a —Rúst . 
1 4 . Klaproth, J .—Lettre sur la découverte 
des hiéroglyphes acrologiques, adressée á M. le 
Chevalier de Goulianolï, Membre de 1' Académie 
Russe. Par M —Paris. —[Madame Huzard].— 
1 8 2 7 . — 2 full. -'- 43 p á g . — 8 . a u na*""—Rúst. 
1 5 . Klaproth, J .—Seconde lettre sur les hié-
roglyphes, Adressée á M. de par M . . . . 
—Paris.—[Madame H u z a r d ] . — 1 8 2 7 . — 4 5 pág .— 
8 . " u m . l l a — R ú s t . 
Ter el Dr. Gòran Bjorkman. 
1 6 . Núflcz de Arce, Gaspar.—Raimundo Lu 
lio. Dikt i tre sàngcr Ofversàtt af Dr Gòran 
Bjórkman.—Stockholm. [Goteborg.—Wald. Za-
chrissons Boktrycheri A. B . ] . — [ 1 9 0 3 ] . — 4 6 pág. 
— 2 1 cm. : t i . " m. , ) a —Rúst . 
Per Mr. Bertrand. 
1 7 . Bertrand.Alexandre,—Le vase de Grreck-
wyl. Par Mr — P a r i s . - [ P ü l e t Sis a i n é ] , — 
(s. a , ) .—12 pág.—26 cm,: 4 . ' m . 1 ! a — R ú s t . — Ab 
grav. intercal. 
Per l'Abbè J.-B. Martin. 
18 . Martin J . - B . — U n e carriére scientifíque. 
M. le ChanoineUlysse Chevalier par L ' A b b é . . . . 
—Lyon.—Emmanuel V i t t e . — 1 9 0 3 , — 1 2 pág.— 
1 7 cm. : 8 . a u m . , l a —Rúst. 
Per D. Ferran de Querol. 
1 9 . [Querol y de Bofarull, Ferrán de],—Fe-
rran de Querol. «Clichés» ab un prólech d' en 
Joan Ruiz y Porta.—Tarragona.—F. Aris y Fill . 
— 1 9 0 2 . — X X X pág. - r 1 full. - T - 25,2 pág. -~ 2 
f u i l . — 1 6 cm. ; 8 . a u — R ú s t . 
20. Querol y de Bofarull, Ferrán de.—Heréu 
Cabalé: costums tarragoninas. —[A! final: Tarra 
gona.—Francesch S u g r a ñ e s . — 1 9 0 3 ] . — 4 full. - J -
406 pág. - r 1 f u l l . — 1 7 c m . : 8 . a u m. l l a —Rúst , 
Per D. Pelegrí Casades. 
21. Discursos leídos en la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona en la recepción pú-
blica de D. Pelegrin Casades y Gramatxes el dia 
15 de Marzo de 1903.—Barcelona.—Casa pro-
vincial de Caridad. — 1 9 0 3 . — 4 0 pág .—29 c m . : 4 . 1 
m , l l a - Rúst. 
Conté : 
Influencies del art oriental en ios monu-
ments románichs de Catalunya [per Pelegrí Casa-
des y Gramatxes]. 
Contestación (sic) de D. Joaquín Miret y 
Sans. 
Per D. Francesch Hernández. 
22. Hernández Sanz, F. [rarjcísco].—Las Naus 
ó Nauetas de Menorca,—Barcelona.—Jaime Vi 
vts.~ 1 9 0 2 . — 3 5 pág.—2$ cm,: 4.' m . l l a — R u s t . — 
Ab grav, ¡mercal. 
Per D. Miquel Rui{ de Villanueva. 
2 3 . Estatuto de la Real Diputación ^Arqueo-
lógíca y Geográfica del Príncipe D, Alfonso, de 
217 
Almería. Sociedad Científica Europea.—Almería. 
Mariano Alvarez.— 1884.-^3 pig. -15 cm : 
m . l l a - R ú s t . 
Per D. Juan Rosselló. 
2 4 . Rosselló, Joan.—Manyoc de Fruita Ma-
llorquina per de Son Forteza. Prolec de 
Mn. Miquel Costa Llobera,—[Al final: Barcelona. 
- J . C u n i l l ] , - ( s . a.: 1 9 0 5 ) . — C C X L I 1 pág. ' 1 
fu l l .—17 cm. : 8 . a u m . l l a - Tela. 
Pel Sr. Director de «La Almudaina», 
2 5 . Obrador, Ramón.—Informe de! letrado 
D pronunciado ante la Kxma. Audiencia de 
Palma el dia i 3 de Junio de 1903 sobre la he-
rencia de Peralada.—Palma de Mallorca,—Amen-
gual y M u n t a n e r . — 1 9 0 3 . — 3 9 p i g . — 2 0 cm. : 8.a" 
m. l l a —Rúst . 
Peí Sr. Director de «La Ultima Hora». 
26. Homenaje al eminente poeta mallorquín 
D. Miguel Costa y Liobera, Pro. con motivo de 
haber sido proclamado Mestre en Gay Saber en 
los Juegos Florales de Barcelona de 1 9 0 2 . — P a l -
ma.—J. Tous. — 1 9 0 3 . - 8 pág.—32 c m . : 4 . ' m . l l a — 
Rúst. 
Pel Sr. Director de «.Et Felauigense». 
27. El Felanigense. Almanaque para 1 9 0 4 . — 
Felanitx.—B. R e u s . — 1 9 0 3 . — 1 1 2 pág.—15 c m . : 
1 6 . a u m. l i a - Rús t . - Ab grav. intercal. 
Per D. Estanislau de K. Aguiló. 
28. Zwemer, Samuel M.— Raymund Lull 
First Missionary to the M o s l e m s . - New York 
[Copyrigth. — Funk & ^Yagnalls Company].— 
1 9 0 2 . - X X I I ~ 1 7 2 pág. ab i lám. ñr I 2 l á m . — 
1 8 cm. : 8 . a " m. 1 1 3 —Tela . 
Per D. Miquel Costa, Pre. 
29. Costa y Llobera, Miquel Pbre. - Tradicions 
y Fantasies. - [Barcelona.—Cunill].—(s. a.: 1903) . 
- C C V pág. — 1 fu l l .—17 c m . : 8 . a " m. 1 1 *— 
Rúst, 
Per D. Bartomeu Ferrà. 
30. [Cortés, Rafael Ignacio?].—La Virgen de 
Guadalupe. Poema.— Palma.—Juan Colomar.— 
1 8 5 9 . - 1 9 1 pág. — 1 9 c m . : 8 . a u m. , l a —Rúst . 
31 á 4 1 . Anuarios de la Asociación de la Ora-
ción y Vela al Santísimo Sacramento. Años 1 8 9 3 
á 1 9 0 3 , 
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53. Ayuntamiento de Palma. Las Baleares. 
Derribo de murallas. Exposición al Excmo. Sr . 
Ministro de la Guerra acordada por la Corpo-
ración en 23 de Abril de 1903.—Palma.—José 
T o u s . — 1 9 0 3 . — 1 5 pág,—22 c m . : 8 . a u m. ! l a —Rúst. 
54. Pons y Fàbregues, Benito.—Guia de la 
Administración Municipal de Palma Capital de 
Baleares publicada por D en virtud de acuer-
do del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.— 
Palma de Mallorca.—J, Tous . — 1 9 0 2 . — 2 0 3 pág, 
IS cm, : i 6 . a u m. l ! a —Rúst. 
Ver D. Pere Sampol y Ripoll. 
55 á 64 , Censos electorales rectificados, de 
los anos 1893 á 1 9 0 2 . 
6 ) . Sampol y Ripoll, Pedro.—Anuario Biblio-
gráfico. 1 9 0 1 . Apuntes para una Biblioteca Ma-
llorquina.— Palma,— Felipe Guasp.— 1 9 0 3 . — 34 
pág.— 26 c m . : 4 , ' m. l l a —Rúst . 
Ter « Í / H Socio». 
66. Real Academia de la Historia. Alio 1 9 0 3 . 
— Madrid.-«Sucesores de Rivadeneyra».—1903. 
— 1 6 8 pág. - 1 1 cm. : 3 2 , l u m. l l a —Rúst . 
Rebuda pel corren. 
6 7 . Verdaguer, Jacinto, Mossèn. —Corpus 
ChiistL— Barcelona. — «L' Avenç».— 1 9 0 3 . — 4 1 
pág. - I - 2 full. -r Ï lám. 4 " 1 facs. - 1 9 cm. : 
8 . a " m. l , a —Rúst.—Ab retr. de I'autor. 
Adquirit per la Societat. 
63. Oliver, Miquel S.[antosj .—L'Hostal de la 
Bolla. Costums i llenguatge vulgar de Mallorca. 
—Barce lona . - [«L 'Avenç»J . — 1 9 0 3 , — 1 0 7 pág,— 
15 cm. : i 6 \ a u m. l 1 a —Rúst . 
T o m s XIII y X I V ( i 8 7 8 ) - X V ( 1 7 8 9 ) -
X V I I ( t 8 8 0 ) - y X X V I I ( 1 8 8 5 } . 
De le mateixa Revista nos ha completats 
gratuïtament la «Suciété pour 1' Étude des Lan-
gues Romanes» els toms X ( 1 8 7 6 ) — X I y X I I 
{ i 8 7 7 ) - y X X X I I [ ( i 8 8 9 ) . 
* * 
1 
Revistes ab les que havem obtengut el canvi 
en 1 9 0 3 : 
Gazeta de Mallorca.—Palma, 
La Alhambra.—Granada. 
Boletín de la Sociedad Castellana de Excur-
siones.—Valladolid, 
Revista de Huesca,—Osca. 
El Eco Franciscano.—Santiago. 
P. A. SANXO. 
42. Ferrá, Baitomeu. —Eudolades d'En 
Qoint aplech de glosa y prosa.—Palma.—Joseph 
Mir. — 1 9 0 3 . — 7 7 pág. - j - V pág. - p 1 full.—21 
c m . : 8 . f i U m. l l a —Rúst, 
43. L ' Ignorancia. Revista crónica ilustrada, 
Segona època. 
Ter D. Joseph Miralles, Pre. 
4 4 . [Torres y Bages, Joseph, Bisbe de Vich] . 
- Instrucció preparatoria pera la Consagració dels 
homens a! Cor de Jesús.—Vich, — Viuda de 
R. A n g l a d a . — 1 9 0 0 . — 2 0 pág.—21 cm, : 8 a u m. ' l a 
—Rúst . 
4 5 . Ballerini, G.íiuseppe].—II materialismo 
e l 'origine del í 'Universo.—Genova. [Siena.— 
S, Bernardino] ,—1 8 9 8 . — 4 } pág. - r I f u l l . — 1 9 
cm, : 8 , A U m. l l a —Rúst . 
4 6 . Catippe, Charles .— L'fiducation Chré-
tienne de la democràtic Essai d'apologétique so-
ciale par l 'Abbé —Paris.—{Al final: Orphe-
üns-Apprent's d 'Auteui l ] ,—1899. — 64 pág.— iK 
cm. : 8 . a u m. 1 , a —Rúst . 
4 7 . López Arrojo, Lucio.—Compendie de 
Cirugía M e n o r . — Madrid.--Enrique Jarami l lo .— 
(s, a . } .—38 p á g . — 1 7 cm.: 8 . a " n i . l l a —Rúst , 
4 8 . L'Apotre S. Martial Premier Evoque de 
L imoges . -Abbevi l l e .—C. P.úllart, (s. a.). - j > 
pág.: 1 6 . a j m." 1 —Rúst.—Ab grav. intercal. 
4 9 . Olmi , D. G , — Piccolo Mese del S. Cuore 
di Gesú. —Modeua. - Imm. Concezione. — 1899. 
—62 pág .—12 cm. : 1 6 . a 1 1 — R ú s t , 
50. [Segur, Louis Gastón de].—Alcune obbie-
zioni e risposte sulla Confessione per Mons. de 
Segur,—Modena.—Imm. Concezione. - 1 8 9 9 — 
32 pág.—12 c m . : 1 6 . a u — R ú s t . 
5 1 . Un fiorellino delle Catacombe. Racconto. 
—Modena.—Imm. C o n c e z i o n e . — 1 8 9 9 . — 3 1 pág. 
— t2 cm. : 1 (!.*"—Rúst. 
•Per D. Benet Pons 
52. Gabriel Alomar, Miquel S. Oliver, Dis-
cursos escrits per encàrrec de 1' Honorable Ajun-
tament de Palma, en ocasió del nomenament de 
Filis Ilustres de Mallorca a favor de D. Eusebi 
Estada y D. Lluis de San Simón y llegits en la 
sessió extraordinaria d'cl dia £ r d'agost de 1 9 0 2 . 
—Palma de Mallorca.—Joseph Tous. — 1 9 0 3 . — 5 5 
pág.—22 cm. : 8 . a u m. l l a —Rúst, 
Conté: 
D. Eusebi Estada. (Discurs de Gabriel Alo-
mar.) [Seguit de la versió castellana]. 
D. Luis de San Simón, Conde de San Si-
món. (Discurso de Miguel S.[antos] Oliver). 
• I 
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CARTA DEL JESUÍTA MALLORQUÍN 
P. PEDRO JUAN R E U S 
D E S C R I U I E N P O S U V I A J E A L P A R A f J U A V , 
F.N I745 
M I MADRE ABADESA DE TAS CAPUCHINAS: LLEGÓSE YA, 
GRACIAS á la Divina OMNIPOTENCIA, EL TIEMPO TAN FELIZ 
y DEZEADO en EL QUAL DESDE ESTAS TAN REMOTAS COMO 
DILATADAS CAMPAÑAS DE LA INDIA, ME VEO OBLIGADO POR 
EL SINGULAR AFECTO QUE DEVO Á V. R. DARLE NOTICIA DE 
MI próspero viagc y DICHOSA LLEGADA á ESTA PROVINCIA 
DE Paraguay y PUERTO DE BUENOS AYRES, PARA TODO LO 
qual NO puedo DEXAR DE PROPONER à V. R. LA ADMIRA-
BLE PROVIDENCIA DE DIOS, LA QUAL HAVEMOS EXPERIMEN-
TADO HAVER campeado MUCHO EN NUESTROS PROMETIDOS 
TRABAJOS, PUES NI CON EL RESGUARDO DE TANTOS NAVIOS 
QUE NOS HAVIAN DE COMBOYAR (LOS QUE ERAN 14) NO 
NOS PROMETÍAMOS LIBRES DE LAS GARRAS INGLESAS; HA-
LLÁNDONOS SOLOS SE RENOVÓ EN NOSOTROS EL ISRAELÍTICO 
PRODIGIO, que ABIERTOS LOS MARES ESCAPÓ VICTORIOSO 
DE LAS CRUELES DE FARAÓN, SIENDO DE NUESTRAS MISSIÓ-
NES LA única que SE HA ESCAPADO EN NUESTROS FATALES 
TIEMPOS. SI los ARDORES del SOL NOS AMEUAZAVAU POR 
vernos SUMMISSOS PERPENDICULARMENTE BAXO ESTE PLA-
NETA 2 6 ¡ DÍAS, ENTONCES FUÉ QUANDO SIN LESIÓN ALGU¬ 
NA ADMIRAMOS REITERADO EL FUEGO de BABILONIA, QUE 
APROXIMADO, POR IMPERIOSA VIRTUD NO QUEMAVA, PUES 
todo ESTE TIEMPO SE INTERPUSIERON LAS NUBES, Y EL AIRE 
fresco, PARA que LA PROXIMIDAD NOS SIRVIESSE MIS DE 
ALIVIO QUE de TORMENTO. SI POR LA CONTRARIEDAD de LOS 
VIENTOS Y PROXIMIDAD DE ALGUNA ISLA, BANCO Ó BAXLO, 
SE LAMENTABAN TURBADOS Y CASI PERTÉRRITOS LOS PILOTOS, 
LO QUE TRES Ó QUATRO VEZES SUCEDIÓ, ENTONCES ERA 
QUANDO LA PODEROSA MANO DE DIOS ALARGABA EL VIENTO 
FRESCO. En fin, SI QUANDO POR LA MUCHA GENTE, EN LA 
ESTRECHEZ DEL NAVIO, NOS AMENAZAVAN IAS CIRCUNSTAN-
CIAS DEL TIEMPO Y LARGO VIAGE ATROCES ENFERMEDADES, 
LA ROBUSTA SALUD NOS ACOMPAÑAVA, de SUERTE QUE NIN-
GUNA ESPECIE DE ENFERMEDAD SE REPARÓ EN SUGETO AL-
GUNO ESTO SUPUESTO Y POR NO METERME EN UN CAIROS, 
por las cosas PARTICULARES, APUNTARÉ LO SUBSTANCIAL. 
Dia 23 de Marzo de este año 1745 SE EMBARCÓ la 
MTSSIÓN, cosa de dos Y media DE LA tarde, LA que 
CONSTAVA de 85 SUJETOS CON sus DOS P.P. PROEUR.DO-
res y 8 PRETENDIENTES, que EN EL NAVIO TOMARON LA SO 
tana. Ya i bordo TENÍAMOS ORDEN DE HAZERNOS .i LA 
vela Á la 1.* señal de la Capitana FRANCESA, (QUE Á LA 
SAZÓN estaba EN la Bah de CÁDIZ) ESTA MISMA ORDEN 
tenían LOS NAVIOS ESPAÑOLES, QUE ALGUNOS IBAN 1 VERA 
CRUZ, OTROS d la China y UNO FRANCÉS I LA MARTINICA. 
CON ESTA ORDEN PROMPTOS SE HALLAVAN TODOS LA NOCHE 
DEL dia 23 PARA LA EXECUSION. PASSADA ESTA AMANECIÓ 
el DIA 24 DIA FELIZ y MUCHO TIEMPO DEZEADO, día SIN 
DUDA DE ALEGRÍA PARA LOS ANGELES Y DE GOZO PARA los 
QUE CON TANTAS ANCLAS HAVIAN DESEADO QUE AMANECIE-
se, PARA QUE AYUDADOS de SU LUZ í LOS QUE HASTA EN-
TONCES YACÍAN SEPULTADOS EN LAS TINIEBLAS DEL GENTILIS-
MO. AMANECIÓ PUES, Y ANTES QUE EL SOL CON SUS RAYOS 
¡LLUSTRASSE NUESTRO EMÍSFERÍO. HIZO LA SEÑAL DE LEVA 
ARREANDO SU GALLARDETE Y DISPARANDO UN CANON DE 24 
LA CAPITANA FRANCESA, CON ESIA EMPEZARON Á SALIR POR 
SU ORDEN DE LA HAIA LOS NAVIOS Á LAS 7 DE LA MAÑANA 
PARA ESPERAR FUERA DEL PUERTO LA ESQUADRA QUE NOS 
HAVIA DE CUMBOIAR HASTA PASSADAS LAS CANARIAS ESTU-
VIERON AQUI DETENIDOS LOS NAVIOS HASTA LAS 12 DEL DIA 
Y VIENDO QUE NO SALÍA DICHA ESQUADRA, EMPESSARON Á 
TOMAR SU RUMBO TODOS LOS NAVIOS Y ENTONCES FUÉ 
QUANDO REFRESCANDO MUCHO EL VIENTO, IBAN DESAPARE-
CIENDO EN UN INSTANTE DICHOS NAVIOS, LO QUE VISTO POR 
NUESTRO CAPITÁN Y JUZGANDO SERIA MEJOR SEGUIR Á LOS 
DEMÁS QUE BOLVER ATRÁS CON LA ESQUADRA (LO QUE ERA 
ENTONCES IMPOSIBLE POR EL MUCHO VIENTO; DIRIGIÓ LA 
PROJT AZÍA LOS DEM.IS. EN ESTE TIEMPO VA ÍBAMOS PA-
GANDO TODOS EL TRIBUTO AL S R NEPTUUO, QUANDO VINO 
LA TARDE DEL DICHO DÍA, Y ENTONCES FUÉ QUANDO SE CE-
RRÓ EL ORI/ONTE, SE ENZOBERVECIO EL MAR RECIANDO TAN-
TO LOS VIENTES, QUE NOS MOVIERON UNA GRANDE TEM-
PESTAD, LA QUE DURÓ HASTA L.I MAÑANA DEL DÍA SIGUIENTE, 
DEXANDONOS SOLOS SIN LA COMPAÑÍA DE TANTOS NAVIOS. 
NO FUE DE POCO PELIGRO ESTO POR ESTAR MUY CARGADO 
EL NAVIO Y ASSL TODA LA NOCHE PNSSAMOS EN RECONCI-
LIARNOS Y PEDIR PERDÓN D DIOS OFRECIÉNDONOS Á DIOS 
CON LA MUERTE EN CUYAS LUBREGAS PUERTAS NOS CONSI-
DERAVAMOS EN CADA BAVBEN QUE DAVA EL NAVIO, EL QUE 
PARECÍA LEVANTARSE YA HASTA LO MAS ENCUMBRADO, YA 
QUE BAXAI.T HASTA LO MAS PROFUNDO. CON TANTOS LA-
MENTOS SE PASSAVA LA TRISTE NOCHE, QUANDO FUÉ SERVI-
DO DIOS DE VMBIAMOS EL REMEDIO EN NUESTROS LAMEN-
TABLES TRABAJOS LA MAÑANA DEL DÍA 2>, CN CUYO DIA 
CELEBRAMOS LA FIESTA DE LA S . M A VIRGEN, LA QUE EN TAL 
DÍA NOS TRAXO EL MEJOR REMEDIO CON LA ENCAMACIÓN 
DEL D . n o VERBO EN SUS VIRGINALES ENTRAÑAS DESDE 
ESTE DÍA HASTA 30 DEL MISMO, QUE AVISTAMOS LA* ISLAS 
CANARIAS, NAVEGAMOS CON TODA LELICIDAD Y SIN OTRA 
NOVEDAD QUE ARRIMÁRSENOS UN NAVIO FRANCÉS EL QUE 
NOS CONBOYO HASTA MONTAR DICHAS IS'AS, QUE MONTA-
DAS SIGUIÓ SU DERROTA D LA MARTINICA DÍA 6 DE ABRIL 
LLEGAMOS AL TRÓPICO DE ERNCRO EN 15 GRADOS DE ALTURA, 
HAVIENDO TENIDO ANTES 4 DÍAS DE CALMA, Y IOS DOS 
VIENTO FAVORABLE, Y MUDÁNDOSE ESTE CN CONTRARIO, 
IMPLORAMOS EL SOCORRO DEL CIELO CON UN NOVENARIO i 
NUESTRO GRANDE APÓSTOL S. FRANCISCO XAVIER CON SER-
MÓN TODOS LOS DÍAS, EL QUE NO FUE DE POCO FRUTO, 
PUES NO QUEDO MARINERO NI PASSAJERO QUE DEXASSE DE 
CONFESSAR SUS CULPAS, Y LOS MAS, GENERALMENTE CON 
NOTABLE CONSUELO DE NUESTRAS ALMAS, CON ESTO ALEAN-
SAMOS POR MEDIO DESTE GRANDE TAUMATURGO UN VIEN-
TO FAVORABLE QUE DURO DESDE EL 13 ABRIL HASTA 23 DEL 
MISMO EN CUYO TIEMPO TUVIMOS EL BENEFICIO DE LAS 
NUBES QUE NOS TAPARON EL SOL LOS DÍAS QUE ESTUVIMOS 
SUBNIISSOS BAXO ESTE PLANETA EN 11 GRADOS DE ALTURA, 
Y Á LA NOCHE SE SERENAVA EL TIEMPO PARA PROSEGUIR 
MEJOR NUESTRO VIAGE. DE ESTA SUERTE Y CON TANTA PROS-
PERIDAD NOS FAVORECÍA NUESTRO GRANDE DIOS, QUANDO 
QUIZO SU MAGESTAD PROBARNOS CON UN MES Y OCHO 
DÍAS DE VIENTOS CONTRARIOS, LOS QUE DURARON DE 23 DE 
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Abril hasta t . ° de Junio y assi con una dificultad in-
decible llegamos el dia 8 de Mayo á la linea equinoc-
cial, mas luego bolvimos atrás, y finalmente la passa-
mos tres vezes pur causa del viento contrario. Por 
•estos parajes se dexaron ver muchas variedades de 
peres; unos que parecían orrendos monstruos, otros 
oue llaman voladores, porque por mucho espacio de 
tiempo vuelan fuera del agua I semejansa de las 
aves de rio, otros que llaman tiburones que van si-
guiendo las naves por si acaso pueden pillar algun 
hombre, y desta especie cogieron muchos los mari-
neros El dia 16 del dicho montamos el cabo de San 
Agustín, cabo muy peligrosso por haver sido sepul-
tura de muchos navios, y montado este bolvio el 
viento contrario y empezando la novena á nuestro 
P. S. Ignacio obtuvimos viento favorable cl dia í . ^ e 
Junio que duro hasta el dia 4 y después viniendo el 
viento pampero, (se llama assi porque viene de los 
Pampas que son Indios infieles algunos) viento el 
mas furioso y mas terrible en estos parages, que duro 
hasta 16, aunque no continuado; tuvimos dos tem-
pestades, la una día 7 de Junio 2* fiesta de Penthe-
costes, la otra el dia 1 ; , con tanto alboroto de ntat 
que no es decible, ni tampoco las cougoxas y senti-
mientos de todos los del navio en tales aprietos, pues 
d sentir del Capitán hombre muy experimentada, ja-
mas puede haver viento mas intenso aun que sea el 
mayor uracan. Solo si puedo decir que todos pedian 
socorro al Cielo, (cómo quatquiera corazón christia-
no lo huviera hecho en semejantes ocasiones) con 
suplicas y novenas, ya á la Inmaculada Virgen, ya á 
los Angélicos jóvenes Gonzaga y Kostka, y todos 
finalmente al Sagrado Corazón de Jesús por cuyos 
medios sin duda ovo el cielo las tiernas suplicas de 
tamos siervos y fervorosos Hijos de la Compañía, 
pites el día 16 de Junio fiesta del Apóstol de Francia 
S. Francisco Regís nos embio Dios viento favorable 
que duro hasta el dia de mi angelical joven S. Luis 
Gonzaga, en cuyo dia nos hallamos en la altura ne-
cessària, esto es, en 35 grados de altura, aunque muy 
engolfados dentro del mar, y empezando I caminar 
azía I la tierra vino el viento pampero dia 24 fiesta 
del Precursor de Christo S, Juan Bautista, y el si-
guiente fiesta del Sagrado Corazón dejhs. en cuyas 
fiestas no se pudo celebrar por causa de la tempestad 
que tuvimos, que duro 24 horas, ultimo aprieto de 
nuestra navegacíún, pues él dia 26 viniendo viento 
fresco que nos duro todo el viaje, nos encontramos 
en la boca del grande v caudaloso Rio de la plata, 
cuya multitud de cristalinas y blancas aguas admiran 
al navegante, pues como puestos en medio no vics-
semos tierra de una ni otra parte, si el gusto y la 
vista de tales aguas no nos lo disuadieran, haviamos 
nos de considerar en lo mas engolfado del mar. Con 
esto nuestro corazón iba alentando su confianza por 
ver se le accrcava el termino tan dezeado, y creció 
mas la alegria quando dia 28 vispera de mi Patrón y 
Apóstol S. Pedro descubrimos la tierra, por la que 
tantos suspiros se havian sumergido en nuestros co-
razones, y dia 30 dimos fondo en este primer puerto 
de la provincia en la nueva ciudad de S. Pheüpe de 
Monte video, en la que aun no bien nacida, ven los 
primeros fundadores levantar soberbios edificios de 
Ciudadela y baterías, qunles pueden servir para la 
mejor ciudad de F.uropa, Aqui estuvimos algunos 
días, basta que vino el ptactico de Buenos Ayres, 
(tierra distante 40 leguas) este nos conduxo en tres 
días á aquella Ciudad en donde dimos fondo dia 14 
de Julio. Canto luego la mission el TTDMM ¡ATIDAMITS 
y correspondió la nave con tantos caííonassos, que 
bien denotava quan victoriosa h ¡vía salido de los pe-
ligros, y viniendo dos P.P. con el barco del Collegio 
i recibir !a recluta de tan dezeados soldados, desem-
barcamos dia '6 de Julio, despidiéndonos el navio 
con festivo ruido de artilleria v nos recibió nuestro 
r . Provincial con los demás Jesuítas v mucho con¬ 
curso de gente; que por el sonido de tantas campa-
nas y instrumentos de musica, bien nos davn á enten-
der el gozo que rebosaba en los corazones de todos 
los individuos de esta grande Ciudad de Buenos 
Ayres. Cantóse luego el TE DEUM en nuestro espa-
cioso y adornado Templo, con tanta armonia de 
musica qua! convenia para repetir las gracias á la 
D l l a Mag 1 que tan piadosa en este viage se monstro 
con este su rebaño y viña, que ya casi se esterilisava 
por la falta de operarios. Esto es lo que puedo dezir 
á V. R. de nuestro viage; las repetidas gracia; que 
devo dar a la D." 3 Omnipotencia son muchas y assi 
suplico á V R. como también I essa su S . ' a comu-
nidad i quien saludo con todo mi corazón) me assis-
tan con sus santas oraciones en tan devída retribu-
ción El dia 8 de setiembre partimos de la ciudad de 
Buenos Ayres para Còrdova de Tucuman desan-
do en el collegio de dicha ciudad solos 12 sugetos 
para las missiones de los guaranís y collegio de la 
Assunision de Paraguay, nos salimos los restantes 
de la mission con los P.P. Procuradoies y Provincial 
el día 9 y nos encaminamos la gente estudiantina á 
pie á la possession, por no querer aguardar el passo 
de buey, aunque havia dos leguas de distancia. Lle-
gamos alia donde encontramos por habitación 3 cer-
cos de carretas y carretones (que entre todas serian 
70 y cada una la tiran 4 bueyes, en todas ellas no se 
encontrará un clavo, sino que todo se haze A fuerza 
de guasca ó cojunda que son tiras de cuero de 
buey) v por aposento una carreta por cada sugeto, 
aunque en muchas ¡van dos con sus camas y demás 
trastos; llegando la hora de cenar se toco la campa-
nilla y acudimos al refectorio, que estava en medio 
de un cerco de carretas y se componia de dos tien-
das de campaña—trabajo de ponerse y quitarse á 
medio día y .i la noche en todo el viaje —en donde 
se nos administrava comida y cena como si fuéramos 
en un collegio, para lo qual ba\ò cl P. Procurador 
de Provincia abastecido de todas las provisiones ne-
nessarias, hasta de leña, porque toda la Jurisdición 
de Buenos Ayres es campo raso, sin rastro de árbol. 
Avíendonos detenido dos días al 3 solo caminamos 
-dos leguas, diligencia que se hizo únicamente para 
ver si estava todo aquel Colegio portátil á punto 
para proseguir (mejor huviera dicho infierno por el 
summo roncar de las cairelas) viendo pues que ya 
no faltava cosa, empelamos nuestro viage, caminan-
do un ¿la con otro 9 leguas (que es mucho para 
passo dè bueyes) luego se dio licencia á todos para 
subir í cavallo quando quissiessen, para lo qual se 
rrayan mas de 400 mansos, no contando mas dc 
1.000 algo ariscos que llaman redomones, mañeros ó 
chucaros en estas tierras, que trayan los dueños dc 
las carretas para la gente que governava las carretas, 
porque en esta tierra m i missa ira la gente del cam-
po sino va á cavallo. Apenas havia tarde que no mon-
tasse la gente del ergo, aunque no todos, por falta 
de sillas, aunque sin semejanza de sillas. Viendo 
la gente moza lo mucho que abunda la campaña de 
perdizes y haviendo nos enseñado ef modo de cassar-
las (que es iendo á cavallo con una caña y un lazito 
atado á la punta de la caña camina vamos deste modo 
y encontrando ¡a perdiz delante la ¡vamos dando 
fcueltas con el cavallo y alargando la caña arriba so-
bre ella, a-esta acción se acabava ella y A poco A po-
co se abaxava la caña hasta meterle el lazo por el 
cuello, y tarde buvo que tres ó quatro sujetos cogi-
mos 4 dozenas). A mas desto nos divertía mucho las 
manadas de abestruzes que continuamente veíamos 
y corríamos á cavallo tras ellos, aunque sin coger 
alguno, por lo poco diestros que estavanios d cavallo 
(aunque ahora sabemos ponernos desde el Collegto 
A 1a estancia donde tenernos las vacaciones, que hay 
7'leguas, en hora y media y no le cause admiración, 
pues estando en vacaciones, por puro divertimiento 
andamos por estas campañas y cerros 14 y 15 v a 
vetes mas leguas, sin que de esto se quite la hora de 
almorzar, comer y siesta baso los arboles, y con todo 
esto al ponerse el sol ya estamos en casa:. Llegamos 
de este modo d un parage llamado Pergamino don-
de empiessa el peligro de Indios infieles y enemigos 
de españoles por ser tales y no por ser ebristianos. 
Las armas que se usan contra estos enemigos, son 
lanza, lazo y bollas, y los españoles armas de fuego, 
y á estas tienen tanto miedo, que un español que ten-
ga una escopeta parada sin disparar ara frente á una 
tropa de ellos sin animarse alguno. Salimos de aquí 
para el rio segundo, que son 22 leguas en medio de 
este camino y topamos una manga dc langosta que 
se levantava en distancia de una legua y era tan es-
pessa que no nos vetamos unos á otros v fué tan mo-
lesta, que por mas de una hora tuvimos que estar que-
dos y bien tapados, y hizo tanto daño que hasta la 
corteza de los arboles se comia, desando la tierra ne-
gra de langosta por donde passava. Finalmente lle-
gamos A la ciudad de Còrdova y nos fuimos al Colle-
gio y llegando á la Iglesia cuyo altar mayor estava 
adornado con alajas dc la misma Iglesia (que en plata 
labrada passan de So arrobas las que tiene) se entono 
el Te Dtum con la musica del mismo Collegio. No 
quiero omitir un caso que sucedió i un H,° mallor-
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quin, Encontró este un animalito como perneo de fal-
da muy ermosso de pelo, con la diferencia que tiene 
la cola ancha, fuele A coger el H.° lo que consiguió 
con facilidad, y lo metió dentro la copa del sombrero, 
mas este animalico que se llama Zorrino se valió de 
sus armas, que fué orinar dentro del sombrero y lue-
go el H.° echó el sombrero y el animal y procuro 
ausentarse tanto como pudo, porque es tan infernal 
el olor de la orina, que no solo el H.° sino que toda 
la mtssion tuvo mucho que padecer por mas de me-
dia hora, basta que el aire lo aviento; es tan fuerte 
la orina de este animalico que aun que este un quar-
to de legua de la Ciudad en haziendo este su neces-
sidad menor infesta toda la Ciudad; si casualmente 
le ven orinar de noche A este zorrino parece perfec-
tamente que arroja un chorro de fuego.—El H.° de 
V. 11. el P. Andreu el año passado hizo la profesión 
de 4 votos. Ahora esta su R. a con el P. Artiguas en 
la reducción dc los Lules, Pueblo ya de indios chris-
tianos, muy cerca de los infieles trabajando como un 
apóstol por la mayor gloria de Dios y bien del pró-
ximo. Lo que toca al clima de esta tierra es muy 
irregular; la tierra es muy feraz, por esta causa halla-
se infinito ganado; la variedad de pájaros es indecible. 
En esta provincia ay dos conventos de S t a Cathaiina 
de Pena, uno en la ciudad de Còrdova de Tucuman 
y otro que se acaba de edificar en la ciudad dc liue-
nos Ayres, Los nuestros trabajan muebisstmo, pues 
á mas de las reducciones entre infieles (que el año 
1744 dieron el martirio al P. Agustín Castañares su-
jeto muy sabio y no menos Sancto por sus heroicas 
virtudes) tenemos mas de 40 pueblos de Indios ya 
christíanos que assf en lo spíritual como en lo tem-
poral se cuidan los nuestros con bastante trabajo, Y 
finalmente siendo los sujetos que venimos 8^ y la 
mayor parte sacerdotes y theologos (que jamas en 
mission alguna se ha visto) estoy admirado de que 
no basten para socorrer la necesidad desta apostólica 
provincia, que esta continuamente clamando para 
mas y mas sujetos en tiempo que principalmente se 
descubren nuevas naciones de infieles, y se espera 
en la Divina misericordia, que á no faltar operarios 
no faltará copiosa mies que recoger en las troges del 
Señor, que para esto va van nuevos Procuradores 
(cuyos nombres son ti P. Ladislao Oros y P, Bruno 
Morales para socorrer dicha necessidad, y pues 
V. 1Ï. y essa S . , a Comunidad pueden hazer mucho 
para con et S. r , que tanto en el viaje nos favoreció) 
poniendo por medio el Sagrado Corazón de Jesús, 
suplico a V . s R." nieguen todos los dias á su Mages 
tad para que nos de el acierto en nuestras empressas 
y gracia para trabajar mucho á mayor gloria de Dios 
y bien del próximo. Dios guarde d V. R. m. s a. s Còr-
dova de Tucuman 8> r < ! 19 de 1745.—Muy siervo de 
V. R. —Pedro Juan Reus de la Compañía de Jesús. 
lín uno de los números inmediatos publi-
caremos una carta del P. Bartolomé Pizá, 
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EXPULSIÓN DE LOS JESUÍTAS 
INSTRUCCION 
de lo que deberán executar los Comisionados 
para el estrañamiento y ocupación de bie-
nes y haciendas de los Jesuítas en estos 
Reynos de España é Islas adyacentes, en 
conformidad de lo resuelto por S. M. ( 0 
A, B I E R T A esta instrucción cerrada y secreta en 
la víspera del día asignado para su cumplimiento, 
el Executor se enterará bien de ella con rettec-
cion de sus capítulos, y disimuladamente echará 
mano de la tropa presente ó immediata, ó en su 
defecto, se reforsará de otros auxilios de su satis-
facción; prosediendo con presencia de animo, 
frescura y precausion, tomando desde antes <ÍG\ 
dia las avenidas del Collegio ó Collegios, para 
lo qual, el mismo, por el día antecedente, procu-
rará enterarse en persona de su situación interior 
y exterior, porque este conocimiento practico le 
facilitará el modo de impedir que nadie entre y 
salga sin su conocimiento y noticia. 
II. No revelará sus fines á persona alguna, 
hasta que por la mañana temprano, antes de 
abrirse las puertas del Collegio á la hora regular, 
y se anticipe con algun pretexto distribuyendo 
las ordenes para que su tropa ó auxilio tome por 
el lado de adentro las avenidas, porque 110 dará 
lugar á que se abran las puertas del templo, pues 
este debe quedar cerrado todo el dia y los si-
guientes, mientras los Jesuítas se mantengan den-
tro del Collegio. 
III. La primera diligencia será que se junte 
la Comunidad sin exeptuar ni al Hermano coci-
nero, requiriendo para ello antes al Superior en 
nombre de S. M., haciéndose al toque de la cam-
pana interior privada de que se valen para los 
actos de Comunidad; y en esta forma, precen-
ciandolo el Escrivano actuante con testigos secu-
lares abonados, leherá el Rt. Decreto de estralla-
( l ) Está tomado este documento de Una copia que 
obra en poder nuestro, ni parecer coetánea, pero en pa-
pel blanco y sin sello ni firma que la autorice. 
miento y ocupasion de temporalidades, expresan-
do en la diligencia los nombres y clases de todos 
los Jesuítas concurrentes. 
IV". Les impondrá que se mantengan eu su 
Sala Capitular y se actuará de qual es sean mora-
dores de la casa ó transeúntes que huviere, y 
Collegios á que pertenescan; tomando noticia de 
los nombres y destinos de los seculares de servi-
dumbre que abiten dentro de ella ó concurran 
solamente entre dia, para no dexar salir los unos 
ni entrar los otros en el Collegio sin gravíssima 
causa. 
V, SÍ huviera algun Jesuíta fuera dei Colle-
gío, en otro pueblo ó paraje no distante, requirí-
rá al Superior que lo embíe á llamar, para que se 
restituya instantáneamente sin otra exprecion; 
dando la carta abierta al Executor, quien la diri-
girá por persona segura, que nada revele de las 
diligencias, sin perdida de tiempo. 
VI. Hecha la intimación procederá succeci-
vamente, en compañía de los Padres Superior y 
Procurador de la casa, á la judicial ocupasion de 
archivos, papeles de toda espesie, biblioteca co-
mún, libros y escritos de aposentos, distinguien-
do los que petteuecen á cada Jesuíta, y juntándo-
los en uno ó mas lugares y entegandose de las 
llaves el Jues de Comisión. 
V i l . Consecutivamente proseguirá el seques^ 
tro con particular vigilancia, y, haviendo pedido 
de antemano las llaves con precaución, ocupará 
todos los caudales y demás efectos de importan-
cia que allí haya por qualquiera titulo de renta ó 
deposito.. 
Vtí l . Las alajas de sacristía é iglesia bastará 
se cierren para que se inventaríen á su tiempo 
con asistencia del Procurador de la casa, que no 
ha de ser incluido en la remesa general, é inter-
vención del Provisor, Vicario Ecclesiastico ó 
cura del pueblo en falta de Jues Ecclesiastico, 
uatandose con el respeto y desencia que requie-
ren, especialmente los vasos sagrados, del modo 
que no haya irreverencia ni el menor acto irre-
ligioso; firmando la diligencia el Ecclesiastico y 
Procurador junto con el Comisionado. 
IX . A de tenerse pamcularissima atención 
para que no obstante la priessa y multitud de 
tantas instantáneas y encases diligencias judicia-
les, no falte en manera alguna la mas cómoda y 
puntual asistencia de los Religiosos, ahun mavor 
que la ordinaria si fuese posible, como de que se 
recojan á descansar á sus regulares horas, reu-
niendo las camas en parajes convenientes para 
que no estén muy dispersos. 
jesuíta también mallorquín, en la que des-
cribe minuciosamente la organización délas 
misiones americanas, fechada en el pueblo 
de los Angeles á io de Agosto dc 1 7 4 5 . 
J . L. GARAU. 
X . En los noviciados (ó casas en que huviere 
algun novicio por casualidad) se han de separar 
immediatamente los que no huviessen hecho to-
davía sus votos religiosos, para que desde el ins-
tante no comuniquen con los demás, trasladan-
dolos á casa particular, donde con plena libertat 
y conocimiento de la perpetua expatriación que 
se impone á los individuos de su orden, puedan 
tomar el partido á que su inclinación los induge-
se. A estos novicios se les debe acistir de cuenta 
de la Rl. Hacienda mientras se resolviessen se-
gún la explicasion de cada uno, que ha de resul-
tar por diligencia firmada de su nombre y puño, 
para incorporarlo s¡ quiere seguir, ó ponerlo á su 
tiempo en libertad, con sus vestidos de seglar al 
que tome este ultimo partido, sin permitir el 
Comisionado sugestiones para que abrase el uno 
ú el otro extremo, por quedar del todo al único 
y libre arbitrio del interesado: bien entendido 
que no se les asignará pendón vitalicia, por ha-
llarse en tiempo de restituirse al siglo, ó trasla-
darse á otro orden religioso, con conocimiento 
de quedar expatriados para siempre. 
X I . Dentro de 24 horas, contadas desde la 
intimación del extrañamiento, ó quanto mas an-
tes, se han de encaminar en drechura desde cada 
Collegio los Jesuítas á los depósitos interinos ó 
casas que iran señaladas, buscándose el carruage 
nescesario en el pueblo ó sus ¡inmediaciones. 
XII . Con esta atención se destinan las casas 
generales ó paragues de reunión siguientes: 
Mallorca Palma. 
Cataluña Tarragona. 
Aragón Teruel . 
Valencia Segorve. 
Navarra y Guipúscoa. San Sebastian. 
Ríoca y Viscaya. . . . Bilbao. 
Castilla la Vieja, . , . Burgos. 
Asturias. . . . . . . . Guijon. 
Galicia Coruña. 
Extremadura Fregenal á la raya de 
Andalucía. 
Los Reinos de Còrdo-
va, Jaén y Sevilla. , Xeres de la Frontera. 
Granada Malaga. 
Castilla la Nueva . . . Cartagena. 
Canarias S . ' a Cruz de Tenerife ó 
donde estime el Co-
mandante General. 
XI I I . Su conducción se pondrá al cargo de 
personas prudentes y escolta de tropa ó paysa-
nos, que los acompañen desde su salida hasta et 
arribo de su respectiva casa, pidiendo á las justi-
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cias de todos los tránsitos los auxilios que nece-
sitaren, y dándoles estas sin demora, para lo que 
se hará uso de mi pasaporte. 
X I V . Evitarán con sumo cuidado los encar-
gados de la conducción, el menor insulto á los 
Religiosos, y requieran á las justicia? para el cas-
tigo de los que en esto se exedieren, pues ahun-
que estrañados, se han de considerar bajo la pro-
tección de S. M-, obedeciendo ellos exactamente 
dentro de sus reates dominios ó baxeles. 
X V . Se les entregará para el uso de sus per-
sonas toda su ropa y mudas usuales que acos-
tumbran sin diminución; sus caxas, pañuelos, ta-
baco, chocolate y utensilios de esta naturaleza, 
los breviarios, diurnos y libros portátiles de ora 
dones para sus actos devotos. 
X V I . Desde dichos depósitos, que no sean 
marítimos, se sigue la remisión á su embarco, 
los quales se fijan de esta manera: 
XVI I . De Segorbe y Teruel , se dirigiran á 
Tarragona, y de esta ciudad podran transferirse 
los Jesuítas de aquel deposito al puerto de Salou, 
luego que en el se hayan apromtado los basti-
mentos de su condudon, por estar muy cercano. 
XVIU. De Burgos se deveran trasladar los 
reunidos alli al puerto de Santander, en cuya ciu-
dad hay Collegio, y sus individuos se incluirán 
con los demás de Castilla, 
X I X . De Fregenal se dirigiran los de Extre-
madura á Xeres de la Frontera, y serán conduci-
dos con los demás que de Andalucia se congre-
gasen en el propio parage al puerto de Santa 
Maria, luego que se halle prompto el embarco, 
X X . Cada una de las casas interiores se ha 
de quedar bajo de un especial comisionado, que 
particularmente deputare, para atender á los Re-
ligiosos hasta su salida del Reyno por mar, y 
mantenerlas entretanto comunicación externa 
por escrito ó palabra, la qual se entenderá priva-
da desde el momento en que empiessen las pri-
meras diligencias, y assi se les intimara desde 
luego por el Executor respectivo de cada Colle-
gio, pues la menor transgrecion de esta parte, 
que no es creíble, se escarmentará exemplarissi-
mamente. 
X X I . A los puertos respectivos destinados al 
embarcadero iran las embarcaciones suficientes 
con las ordenes ulteriores, y recogerá el comisio-
nado particular recibos individuales de los patro-
nes, con lista expresiva de todos los Jesuítas em-
barcados; sus nombres, patrias y clases de prime-
ra y segunda profesión ó cuarto voto, como de 
los legos que los acompañen igualmente. 
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mo instante substituir los Directores y Maestros 
jesuítas con ecelesiasticos seculares que no sean 
de su doctrina, entretanto que con mas conoci-
miento se providencie su régimen, y se procurará 
que por dichos substitutos se continuen las es-
cuelas de los seminaristas; en quanto á los Maes-
tros seculares no se ara uovedad con ellos en 
sus respectivas enseñansas. 
X X I X . Toda esta instrucción providencial se 
observará á la letra por los Jueses executores ó 
Comisionados, á quienes quedará arbitrio para 
suplir, según su prudencia, lo que se haya omiti-
do y pidan las circunstancias menores del dia; 
pero nada podrán alterar de lo sustancial, ni en-
sanchar su condecendencia, para frustar en el 
mas mínimo ápice el espíritu de lo que se man-
da, que se reduce á la prudente y prompta expul-
cion de los jesuítas; resguardo de sus efectos; 
tranquila, desente y segura conducción de sus 
personas á las casas y embarcaderos, tratándolos 
con alivio y caridad, é impedíendoles toda comu-
nicación exTerna de escrito ó de palabra, sin dis 
tinción alguna de clase ni de personas; puntuali-
zando bien las diligencias para que de su inspec-
ción r e c i t e el acierto y zeloso amor al Real ser-
vicio con que se hayan practicado; avisándome 
succesivamente, según se vaya adelantando. Q u e 
es lo que devo prevenir conforme á las ordenes 
de S. M. con que me hallo, para que cada uno en 
su distrito y caso, se arregle puntualmente á su 
tenor, sin contravenir á el en manera alguna. 
Madrid primero de Marzo de 1 7 6 7 . = E 1 Conde 
de Aranda 
B. F E R R Á . 
TRANSLAT DEL INVENTARI 
r>K L A G A T E L I Í A 
DE MADONA STA. MARIA DE LUCH 
( Acabament) 
L E S R O B E S O U I K O R E N A T R O B A D K S 
K \ L A C A X A U E D I N S L A C A L ' K M . A . 
P R I M E R A M E N T tres touayes grans daltar de coto-
nina ab obres de pisa o písanesques. 
ítem nou touayoles ab obres de seda de diver-
ses colors. 
Ítem una touayola de bri berberescha en cas-
cun cap listons petits de coto blau e almig dues 
grans listes negres e vermelles. 
X X I I . Previenese, aue el Procurador de cada 
Collegio debe quedar por termino de dos meses 
al respectivo pueblo, alojado en casa de otra Re-
ligión y en su defeto en secular de la confíansa 
de Executor, para responder y aclarar exactamen-
te, baxo de deposiciones formales, quanto se le 
preguntare tocante á sus haciendas, papeles, ajus-
te de cuentas, caudales y régimen anterior: lo 
qual -evacuado se le aviara el embarcadero que 
se le aseñalase, para que.solo ó con otros, seha 
conducido al destino de sus hermanos. 
X X I ' I . igual detención se deve haser de los 
Procuradores generales de las provincias de Es-
paña é Indias, por el mismo termino y con el 
propio objeto y calidad de seguir los demás. 
X X I V . Puede haver viejos de edad muy cre-
cida ó enfermos que no sea posible remover en 
el momento, y respecto á ellos sin admitir frau-
de ni colucion, se esperará hasta tiempo mas be-
nigno ó á que su enfermedad se decida 
X X V . También puede haver uno ú otro que, 
por orden particular mía, se maride detener para 
evacuar alguna diligencia ó declaración judicial, 
y si la huviere se arreglara á ella el Executor, 
pero en virtud de ninguna otra, sea la que fuere, 
se suspenderá la salida de algun Jesuíta, por te-
nerme S. M. privativamente encargado de la 
execusion e instruido de la Real voluntad. 
X X V I . Previenese por regla general que los 
Procuradores, ancianos, enfermos ó detenidos en 
la conformidad que va expresada en los artículos 
antecedentes, deberán trasladarse á conventos de 
orden que no siga la Escuela de la Compañía y 
sean los mas cercanos, permaneciendo sin comu-
nicación externa á disposición del Gobierno, para 
los fines expresados, cuydando de ello el Jues 
executor muy particularmente, y recomendándo-
lo al Superior del respectivo convento, para que 
de su parte contribuya al mismo fin; á que sus 
religiosos no tengan tampoco trato con los jesuí-
tas detenidos, y á que se asistan cou toda la cari-
dad religiosa, cn el seguro de que por S. M, se 
abonarán las expensas de lo gastado en su per-
manencia. 
X X V I I . A los jesuítas franceses que están en 
Colegios ó casas particulares, con cualquier des-
tino que sea, se les conducirá con la forma mis-
ma que á los demás jesuítas; como á los que es-
tén en palacios, seminarios, escuelas seculares ó 
militares, granjas ú otra ocupasion, sin la menor 
distinción. 
X X V I I I . En los pueblos que huviese casas de 
seminarios de educasion, se proveherá en el mis-
[tem una tauayola blancha ab tres crcuete* 
vermelles. 
ítem una tauayola tota obrada de seda. 
LOS P A I . r S :•. F R O N T A L S . 
Primerament hun pali ab frontal de seda mo-
rischaab senyal den P. Bernat. 
ítem hun paü ab son frontal ab senyal den 
Johan Bru mercader. 
Etern hun pali de seda groga molt vey, menys 
de frontal, ab senyal dc puig ab flor dc lir demunt. 
[tem hun pali de seda blancha e groga molt 
vey ab senyals de Marchs. 
ítem hun pali de seda blancha ab barres ab se-
nyal de bou e dondes dc mar, menys de frontal, e 
al cap faxes de seda verda. 
ítem hun pali e frontal de canyem vert ab la 
Salutació de pinscll. 
ítem hun pali de drap de li blanch ab lymatge 
de la Maria ab Jhs. , ab senyal de P. ab titol que 
diu axi; Aquest drap ha fet en P. Vidal, 
hem viij. frontals, hun de velut vermell, al mig 
la Salutació, laltre de sendat, ab obratges de fil 
dor ab flocadura blancha e vermella, laltre dc 
sendat vert ab senyal de... 
ítem altre de sendat listat ab senyal de vela ab 
dues torres. 
Item altre de velut blau, menys de senyals. 
Ítem altre de sendat vert, ab barres de fil dor. 
ítem altre de drap de tauris, ab senyal de 
ales. 
Ítem altre de sendat vert ab listes de fil dor ab 
flucadura vermella. 
Item quatre corporals e duas animes. 
L O S V E S T I M E N T S D E L A C A I ' K L l . A D E 
M A D U N A S T A . M A R I A D E L i r e s , 
Primerament hun vestiment so es una casula 
de porpra e camis, ab paraments de velct de gra-
na, e stola e maniple de velut vermell, amit e 
sinyel de seda. 
Item altra casula dc seda verda ab senyals de 
roses grogues e esteles, e camis e amit c stola e 
maniple de seda verda e sinyel, 
Item una casula de seda pampolada de or, ab 
senyal descala e hun altre senyal dc dues barres 
entrecreuades, ab tot son forniment. 
Item una casula de xamelot blau ab senyal de 
pera. 
Item una casula de seda pampolada ab leons 
de or. 
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( * ) N o t i b e n e : t a n t s du m a n t e l l s , a p r i n c i p i s d e l 
s í g l e X V , ¿ser ian p e r c u b r i r la deteriorada i m a t g e , y axò 
m o t i v à e l c a m v i a b una a l t r e d e f o r m e s m e s b e l l e s , 
c o m la q u e s u b s i s t e i x ? — B . F . 
Item maniple e stola dc seda pampolada e 
sinyel 
Ítem hun vel de seda negra e hun tros dc drap 
de seda morischa escacat. 
Item una capsa de vori de vuyt cayres. 
Item vna capsa veya de pocha valor, molt 
veya squinsada. 
[.OS M.VM KI.l.S l)K I.A YMATtíE DE L A 
MAKI \ i', in-: j 1 i s . 
Primerament hun mantelet de velut vermelf 
ab vays e ab arminis. 
Item altre mantell de velut blau ab vays e ar-
minis. 
Item hun altre mantell de velut vert ab vays e 
arminis. 
Ítem hun mantell de velut vermell ab teledors 
de perles e ab perfil de perles menys de vays. 
Item hun mantell de seda verda pampolada ab 
obratges de perles ab vays e arminis, e lo mante-
Het de Jhs . del drap matex axi obrat. 
item hun mantell de velut blau, ab mantelet 
de J h s . ab stelcs de perles. 
hem hun altre mantell de velut blau ab deu 
senyals de perles, ab vays e arminis, e son mante-
llet de J h s . menys de perles. 
hem hun mantell de velut vert íb vays e ar-
minis menys de perles, ab matellet de Jhs . del 
drap metex. 
hem hun mantell de seda pampolada de diver-
ses colors. 
hem hun mantell de seda blancha ab mante-
llet de Jhs . 
hem hun altre mantell ab mantelet de Jhs . de 
pampolat de diversos colors. 
hem hun mantell de seda vermella ab senyals 
de mans qui tenen aucells, e hun mantelet de 
Jhs , de seda listada. (*) 
ítem una hucha de drap morisch ab vays. 
L E S R O B E S . 
Primerament lo missal complet ab tancadors 
de seda ab caps dargent. 
hem hun ordinari. 
Item hun libre petit ab officis de la verge Ma-
ria notats. 
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Item ona consueta, 
hem hun liginder. 
ítem dos libres dc cant, so es hun rcsponser e 
hun antifoner, 
ítem tresbassins de captar, 
ítem dues calderetes de ferro nna petita e una 
major obrades a la morischa, ab cubería. 
Item quatre stores de lata despart. 
Ítem defora les retxes quatre pots pintades ab 
sants, qui pengen en la peret. 
Item mes hi ha hun missal votíu ab alguns 
officis. 
Item hun saltiri vey cubert de cuyr vermell 
ab posts. 
I,KK COSES SKCUKNTS J t ,\ REBUDES 
I.O HONRAT MISSKR ANTHONY! MORRO, 
OBRER I>K MADON.I Sl 'A. MARIA 
L U C H , TER N A N T I I U N I C A Í A L A , SCOI.A 
DE CASA MIA, SEGONS IJUK UKVAI.Í. SK 
CONTK PUS LARC11. 
Primerament deu corones de perles entre graus 
e poques de Jhs . 
Item hun mantell maytadat de la Maria de seda 
vermella sanar e vcrt, ab algunes luyettsdor pri-
metes, fet a lenligaya. 
Item hun mantell de seda verda squiusat sanar 
e puigs e flors de lir de fnya dor prim ab taxels, 
fet a lentigaya. 
hem hun mantell de seda sanar listat so es 
vermell ab barres morisches, ab dos taxels e tro-
sets de fulla dor prim, fet a lentigaya. 
Item hun mantellet de Jhs . de seda morada 
sanar ab fuyetes dor prim, fet a lantigaya. 
Item hun mantell de la Maria listat de seda 
sanar so es groch e morat, ab dos taxells ab fuye-
tes dor prim, fet a lentigaya. 
ítem una touayola squinsada ab listes dor 
molt veya. 
Item hun tros de frontal ab alguns ytnatges, ab 
lo camp vert, ab flocadura de diverses colors de 
seda. 
Ítem hun tros de frontal de seda bíancha e ab 
steles de fula dor ab flocadura de diverses co 
lors. 
Item hun pali dor de tauris squinsat ab senyals 
so es una flor de lir ab camp vert, hun altre de 
barres blanques e vermelles, brodats. 
Item hun frontal ab fuya dor ab diverses pe-
dres de vidre, fet a lentigaya, ab flocadura de seda 
verda. 
Item hun pali de drap negre squinsat, ab se-
nyals de torres ab or de pinsell en torn. 
Item hun tros de touayola squinsada molt 
veya de pocha valor obrada de seda negra e ver-
mella. 
Item hun drap daltar de drap de li squinsat de 
pocha valor ab creus de veta blana. 
Item mes li trameti hun translat de dit inuen-
tari per Nanthoni Català scola de casa mia. 
hem dissapta a xvij dabril del any M:cccxvij 
trameti yo Arnau Mariner Rector de Scorcha, a 
casa del honrat misser Anthoni Morro, obrer de 
Madona Sta. Maria de Luch, iotes les demunt di-
tes coses, scrites per Nanthoni Català, scola qui 
sta ab mi, lo qual les hi adux al dit misser Antho-
ni Morro dins lo seu alberch, lo qual me dix que 
les dona personalment al dit misser Anthoni 
Morro. 
hem lo dia e any que fo pres e rabut lo dit 
inuentari lo senyor cn Domingo Malferit e lo 
senyor en P. Colom obrers de Madona Sta. Maria 
de Luch, seu aportaren Scorcha algunes robes de 
la capella de Madona Sta. Maria de Luch que ser-
vissen a la esgleya de mossen sent Pere de Scor-
cha, so es alguns trossos de frontals de altar veys 
e daltres draps veys per servir als altars, dient 
que ells ne daran alguna cosa a la obra de Mado-
na Sta. Maria de Luch. 
A X J . 1 )K J U L I O L D E L A N V D E L A N A T I -
V I T A T D E N O S T R E S E N Y O R M C C C C X X . 
Les coses deuall scrites son stadesatrobades en 
la capella de Madona Sta. Maria de Luch per lon-
rat misser Bn. Daulesa doctor en leys e per mossen 
Bn. Johan preuere, procurador de mo.sen Arnau 
Rector de Scorcha, absent de la terra, ultra les 
coses scrites en linuentari antich fet a xxiij de 
Mars Mccccxvij , 
Foren presents en Domingo Malfarit, P. Co-
lom de Scorcha, mossen Jac. Marti alias Martinet 
e mossen Beltran preueres, lo qual Beltran era 
vicari e regia la esgleya de Madona Sta. Maria 
de Luch. 
Primo, vna hucha de drap valntat vermella bro-
dat daur ab frasadura de perles en mig dues ge-
rretes de perles, ab vays per perfili. 
ítem vna manteta de Jhs. del dit drap ab vays 
e ab vna gerreta de perles e ab hnn cordo de 
seda ab dos botons, la qual hi dona en Miquel 
Gerrer. 
Ítem vna altre hucha de seda pampolada 
brodada daur, ab lo cabes de perles, ab til de 
vays. 
ítem vna manteta de Jhs. del dit drap, ab 
vays e ab un cordo ab dos botons de perles, ia 
qual dona la muller den Simo Despuig mer-
cader. 
ítem hun mantell de seda negra ab obres blan-
ques, ab perfil de vays e palats. 
ítem hun mantell de seda blancha ab obres 
dor. 
ítem hun mantell ab lo camp blau ab obres de 
diverses colors forrat de cayem groch. 
F O H K N ATROFIADES VI.TRA I . I N U K N T A -
RI DBI.S 1'A.LIS E F R O N T A L S LES C O S E S 
S E G Ü E N T S . 
Primo hun pali de seda vermella ab obres 
blanques ab senyal de Cardona ab son frontal. 
ítem fo atrobada una casula de seda verda bro-
dada dor esquiusada ab dues barres listadas de 
de blanch e de vermell vltrá linuentari. 
ítem hun camis nou ab parament de tafeta 
vert ab listes blanques ab sinyell, lo qual hi ha dat 
la muller den Johan de Sent Johan; falls lamit que 
nos troba. 
ítem hun altre camis ab parament de pampolat 
ab lehons dor, ab sinyell, sens amit. 
Ítem hun maniple de valut vermell. 
ítem dues canadeles dargent, les quals dona en 
Montornès a xxv dabril M cccc xviij . 
ítem hun collar dargent ab son fermall on 
hauia xij . perles, donaley madona den Felip des 
Portell, fou en lany M cccc xviij . 
ítem altre collar de perles blanques e negres 
ab balugons. 
Ítem atrobam vna corona de flors de iir e de 
iams que hi dona Nanthoni johan notari la nit de 
sincogesma del any M cccc xviij . 
ítem vna altre de flors de iir ab steles que hi 
dona en Padrissa. 
ítem vltra linuentari dos canalobres nous los 
quals hi dona en Thomas Salsa la nit de sinco-
gesma del any M cccc xviij . 
Ítem una taueyola obrada de seda negra ab 
flocadura negra, donalahi madona den Antoni 
Guardia. 
Ítem hun canalobre gran ab senyals den Oliuer 
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e rosses e barres, quehi dona en Bernat Oliuer 
notari. 
ítem hun altre gran lo qual dona en P, Marti 
boser quondam ab son senyali. 
ítem una lauta dargent ia qual dona en Bartho-
meu des Mas de Vall de Mussa lo primer de 
agost M cccc xviij. 
Ilem vna altra lanta la qual dona en Pons de 
la Terra lo jorn de Madona Sta. Maria de Setem-
bra M cccc xviij . 
ítem a la festa de sincogesma del any M cccc xx 
ehun fou aportada vna lanta dargent ab hun huyll 
dargent a la dita capella, la qual hi dona la mu-
ller Jen Jacme Mercer mercader. 
ítem lo dit jorn hi aporta . j . huyll petit dar-
gent la muller den P, Marti argenter. 
* 
Lo jorn de Sant Bernat que fou a xx dagost 
M cccc xx hun, yo fuy alabeneyta capella de Luch 
e en presencia del vicari he de mossen preue-
bencliciat en Sineu, tornam a regonexer tot lo 
dessus dit per inuentari segons lo qual fou co-
menat la clau de la caxa dels vestiments e de 
les joves, present cn Pisa com obrer meu, pero 
vtst a huyll hí comptat tot lo argent qui penjaua 
en la barra deuant la uerge Marit, he fou hi atro-
bat lo argent quis sagues; 
Primo desset 1 antes entre grans he poques 
dargent. 
ítem dos cors dargent . j . gran altre poquet. 
ítem dos brassos ab ij carnes de fulla prima 
dargent prim ques tenen. 
Ítem hun ventre y dargent. 
hem vna cama ab peu de fulla dargent prima. 
ítem tres huylls dargent. 
ítem hun collaret dc fulla dargent. 
ítem lo primer doctubre any M cccc xx hu la 
dona Agnès muller den N icol i Demeto quon-
dam dona una cota de drap uert domesquí pam-
polat ab sis letres dc A de perles forrat de drap 
de li. 
ítem en lany M cccc xxi¡ fou dada una casilla 
de drap de seda blau domesqui ab , j , tros de ve-
lint en mig deuant e derrera la qual hi dona en 
Nicolau Barrera. 
Ítem íoren dades dues corones de perles per 
mado Vinyolas e j . a per en María de Inca. 
* 
Consta el original de nueve hojas escritas y 
una blanca que sirve de cubierta. Al final de la 
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penúltima pagina hay la nena siguiente: nCostam 
aquest traslat scr'ti de ma de! filt den Vicens Abayar 
notari iij. io«i». L O que sigue es ya de otra mano 
menos versada. Palma 13 julio 1 0 6 4 . 
f Bartolomé PASCUAL. 
S E C C I Ó O F I C I A L 
S O C I E T A T A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A 
C A R T E L L D E C O N C U R S 
DESITJOSA aquesta Societat de rendir a son ínclit Patró un novell homenatge 
y de refermar y acrexer tant com possible 
sia la fervent devoció que per tants d' anys 
y segles li ha professada el poble mallorquí, 
obri un públich concurs entre tots els escrip-
tors de llengua catalana y ofereix trescentes 
pessetes com a premi .1 1' autor de la millor 
Vida popular del beneventurat mestre Ra-
mon Lull, escrita en nostra llengua materna 
y fonamentada en les propies obres del in-
signe poligraf y demés documents coetanis 
autèntichs. 
Les obres que aspiren al premi, se pre-
sentaran anònimes y senyalades ab un lema, 
en la forma sempre en casos semblants acos-
tumada, y se enviaran, abans del dia 1 . " de 
Janer de l'any prop venidor 1904, a nom 
del infrascrit Secretari, D. Pere Antoni San-
xo, ja sia a son domicili propi,—carrer dels 
Oms, núm. 2 3 — o be a la casa-rcdacció del 
B O L L E T Í d'aquesta Societat, —carrer de Pa. 
lacio, núm. 8 1 . 
L a Junta de Govern, constituida en Jura 
calificador, tendra tot el mes de Janer pera 
donar son veredicte; cn la Junta general or-
dinaria retrà compte d'ell y dels treballs que 
s'hajen presentats; y obert el plech que con-
tenga el nom del autor premiat, lo procla-
mará davant tot-hom, y si hi fos present, li 
entregará la cantidat esmentada. 
L 'obre premiada romandrà propietat de 
la Arqueològica: aquesta la farà estampar 
tot seguit a cura y despeses propies, y n'en-
tregará 50 exemplars a l'autor. 
Los que ho sien d'obres no premiades, 
podrán recobrar el manuscrit quinze dies 
passats desde la dita Junta general. 
La Societat se reserva en tot cas el dret 
de no adjudicar el premi, si cap de les obres 
presentades reunís condicions y mèrits abas-
tement per guanyarlo. 
Ara, que Deu doní llum y forces als ho-
norables escriptors qui per amor a la terra 
y devoció al Doctor Il·luminat vullen pren-
dre part cn aquesta noble contenció. 
De la Ciutat de Mallorca als 24 dics del 
mes de Juny del corrent any 1903. 
El President, El Secretari, 
Estanislau AGUILÓ Pere A. SANXO 
PRORAGACIÓ D E L CONCURS 
No haventse pogut adjudicar cl premi 
oferit en aquest cartell, per quant a judici 
del Jurat calificador no resultaren ab mèrits 
suficients per guanyarlo cap dels dos tre-
balls que dins el temps assignat se presen-
taren tirant a la joya, la Societat ha resolt 
publicar de bell nou el Concurs en la ma-
texa forma y condicions que de tot d'una se 
posaren, prorrogant fins a die 31 del mes de 
desembre prop venidor el terme pera la 
admisió dels treballs que hi vullen conco-
rre. Ciutat de Mallorca als I de febrer de 
1904. 
El Secretari, 
Pere A. SANXO 
Tip. de las Hijas de J . Colomar 
